































































































































































































































n Toutes	 les	 publications	 ne	 sont	 pas	 de	
qualité	équivalente		
n à	«	niveaux	de	preuve	»		
n  le	 degré	 de	 confiance	 à	 accorder	 aux	
résultats/conclusions	d’une	étude	en	fonction		
n  du	schéma	de	l’étude	(study	design)	




































































































Il s’agit ici d’adapter les recommandations issues de E1 




Méthodologie de l’entretien / évaluation 
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